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Textile Culture of Ancient Andes 











































93， 125， 127， 131)と、紋織部分を先に織り、か
がりつけたもの (cha90， 130， 131)があった。
平織布に紋織を入れた cha80を写真 1に、紋
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表1. 東京大学総合研究博物館所蔵 「古代アンデス織物J資料 (織組織による分類)




cha80 取面文4量経~fa裂 中央海岸 チャンカイ 17.5x 17 木錦 本鈎
一 H・H・-…・……一一一一一..~~~. ・H・-……一一一一一日.....・H・-一一一一…......一一一一一...・.n一一一一一一........・H・M・..........._.…一一一_.-・H・.
cha90 抽像文栂敏鎗裂 ペルー チムー(1) 10 x 24 本舗 木鈎 cha 133と問裂
-・・ 4・ー・・ …………………一一……......・.........…・・……………….........・H・..…・・・・・….......・H・-…一・…..・・・・・・・・・・……・....・......‘
cha 93 平鍋・経組織裂 中央海路 チャンカイ 9 x 14.5 木舗 木flII cha 127と同裂と恩われる
..・.......・..一一一.u...... ・H・-一一一一一一……………..-・H・.... ・..・H ・ー…・・・・・…・・・・ 8・8・・…・・・・・・目・・・・・・・・・・…・............一一
cha 125 経11経童書館混 中失潟織 チャンカイ 11.5 x 23 木錦 木錨
一一一・・.…・…......・H・-……・・……田町・・・・・・・・・・・…・・..............-“…H・H・-一一.........・・・・・・H・H・-一一一一一一一一..-………一一...・H・-守守一一一一-
ニ盤 d祖 127平織・経~H 中央渇熔 チャンカイ 15 x 22 ホ鈎 木鈎 cha93の下aと思われる
_............一一一一一一一一一・…・・・・・・…一一一一一一一一一一昨日日一……一..........・H・-一 一..・H・・・・・“一…ー一..・H・-一一一
cha 1却 鳥文tlUfa裂 中央潟隊 チャンカイ 16 x 6.5 木- 木18
一・....・._..・・…一-_..・H・..・H・....曲目白・・・…・・・……......・H・...._. ・H・.....u.ー...........・-一 一…….....一一一一一一一一・…ー 一一
cha 131 経館経敏IIR 中央海路 チャンカイ 14.5 x 10 木- 木鈎日ー目・.......一一…
cha 133 鏑自民文様車211袈 北海路(1) チムー(1) 21 x 24 木錦 木錦 cha叩と岡裂
-一一…“・ ........……・…一一一一…目H・..........…・・・・…一…....…一一一..……"…・ー・・・…・・・・・……・ー・・・，・・ー・……………，・……・・・・・・・・・・・……............・・0.&. ・H・-…・・
経S餓E 
cha 139 烏・猷回文織経絞総得裂 中央海路 チャンカイ 18 x 12 木錦 木錦 敏糸l孟猷毛
cha27 鳥文tI経舷包紐 中央海路 チャンカイ
一一一一・・・...・H・......…-・H・.........…・…一一・…“・M一一一一一一一一…......・...一一・・・H・一一一一一一一一一一一一…..............・・・・・・"…H・.....…
cha 110 三置経敏.R 中央湾岸 チャンカイ 17.5 x 4 木錦 木錦 ~糸1:猷毛
三盟 一 一一一.._....._...._.~_.._-_..・H・……・H一一一一一一一一一一...・H・.........…"一一一一……一回目白・….........・H・-一一一一一
Sa E 
cha 111 三盟経両面銀銭紐袈 ペルー{η 不明 15 x 1 猷毛 獣毛
一一…・…H・M・-…一一一一一一一一一…一................_..... ・H・._.一一……・......................・H・-一一一一一一一一一.~...・H・........._.. ・H・...・..・H・..... ・H・..・
cha 112 島泊a文穆三置経敏信紐廻 ペル-(η 不明 13.5 x 2.5 猷毛 *鎗
経浮文 cha 21， 82， 83，103，121，128，132，134，142，145 組織
額復縁 cha33 階段文織経車211裂 中央潟熔 チャンカイ 12 x 15.5 木鈎 木錦一一…一一..一一………......・H・H回目白自由…・・・・・・ー・・............・M・...一・・・・・・・・…・・.......・H・.. -一一一日一………....o-~..... ・H・-一…一一…一一...組織 cha85 階段文繊経車童館裂 中央潟隊 チャンカイ 11x 22 本鈎 本舗
経復縁平 cha 144 a文線経敏tul 中S鳥海岸 チャンカイ 15 x 1 *鎗 *錦
組織 一一 一 ……………………一..
(経錦} cha 147 人面。}文穆鍵敏織裂 北海降(1) チムー (1) 13.5 x 16 猷毛 猷毛
cha89 平総・館館鎗寝 中央潟隊 チャンカイ 17 x 8 木鈎 木18 cha 143と悶袈
-・・・・.....四四回目・・・・・・・・・・・・・・・・一一一一一・・・・・・・ー・………………・"・・・・・…・・・・………・……・・・・・・・…………....・H・・.....-一一…一一.......................…・・一一一一一回目・・一
二重 cha 113 鳥、主主文徳鈎敏鎗裂 中央海隊 チャンカイ 2.5x 17.5 *締 猷毛
一-………………一一一............ー..…・・・・・・・・・・ー………一一一._-・H・-…・・・・・・・…H・H・H・H・H・.......一一一一一一…・・・・・・・・・・・・.......“…一一一一一一一一-
飽敏鎗
cha 143 経節平織・鈎銀銭裂 中央潟隊 チャンカイ 15 x 22 本鈎 木総 cha89と悶裂と思われる
cha 1凹 鳥文tI三盤.&1裂 中央海岸 チャンカイ 5.5x 22.5 木鈎 木鈎
一一 一一目『 一一 一...・H・.....一一一一........~......一一一一一一...........・H・・…・・・・…一一一..一一一...・・・・・・・…一一.._....・H・ 一一
三重 cha 124 鏑富良文律三置鱒~IIR 中央潟降 チャンカイ 4.5 x 12 *- 猷毛ト一一一一 ...・H・........_~._eeeee_e.....__~...・H・・一一一一一.....ee....・-一一一…......... ・H・・・・・・・……一一一…・・・・・・・・・-一一一一一一
IZ 16 階段鈎文梅三置鎗鍍鎗裂 中央渇降 チャンカイ 13.5 x 12 ヨド鈎 取毛と木筋 館1:猷毛と木鈎
cha78 
B付l!fR殴xtl繍銭箱翼民・ 稚拙問 チムー問 釦 13.5 つSs頑脚4U除...-F膏質g貧EsEzS8SsEm鵬2ZR舟糸喜畿a民一醜鐙凶咽取回7+目・-ニとE2周B醐a翻sでe鳳aM4tい
波文機鈎~.裂
g 鑓宮ま組 "…………一一一一一一一…・ー …・・・H・.・a・-…-一日目ー・…........_.._....・・H
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写真 2・2_ cha 130の拡大写点
(点京大乍総合研究博物館ifr縦1111，)
(t，:_) 






'1J:n 3・1. cha 133 r抗II~ 文様紋
織裂J(点京大学総合研究r~物館所
仏協)

















































'E;:兵 6・3. cha 33のiヰ
現織物
!σ}~ 8-3. cha 144の再現織物
J七立女子大学家政学部紀~ 負i560号 (2014) 
写J'J;9 -2. cha 147の拡大写真写ょ'i9 -1. cha 147 i人間 (? ) 
文様絞紋織裂J(J.It京大学総合
研究陣物館所蔵品)






































































いるo 平織から紋織に移る時、経:緯が 1: 1 
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3)道明三保子、国別すぐわかる世界の織物
の見かた、東京美術、 2004年、 p.12
4)鈴木三八子、アンデスの染織技法一織技
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